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21ナ、7。 23．2◎ 84％ 91％ 9000「9軸
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201 220十19　172堅固 45 十1















15玉 十2 42 42 0
雫均 175．5
@　1



























































U一・→レ12 ，， 1．0009／2・48・ ⑪，616 0，3壬2 0，338
玉2→13 ，， 1．0008i2，136Oβ08 0，252 0253??







縛、　　量 12⑪00「 → 12，588 4，546 1，630
?????
?
雫　　　均 2000 1．0007 2ρ83 0，757 0，272｝0，265
体表面積一壷ml二i封シ
一 一 1，693 0，615 0，2脅1
1　　⑪，216
総　平均 2000 1．0019 3293 1，523 0，318 0，393
体表面積毎壷m‘二i封シ

















































































































































































P0一≒レ11 』 一 一 ｝ 『 一 一
井 11→12『 『 『 『 一 一 一
12一→13100 1．0026 0，031 0．0269 0．002垂 0．0140 0．0155
13→14】00 1．0028 0，042 0．0175 0．0028 0．0150 0．0136
14→15100 1．0025 0，041 0．0106 0．0025 0．0141 0．0124
上 ｝1’5→16 100 1．0019 0，039 0．0142 0．00】9 0．0146 O．0148
1卒　均 100 1．0025 0，038 0．0173 0100241　0，0川4p 0．0；41
日　　　　　　日
P0→11一 ㎜ 一 『
?????
一 一
11→12一 一 一 一 一 ㎜ 一今
12→13100 i1，0013OJ20 0．0093 0，00Σ5 0，00S 0．0072
13→14
、。。1　　　1
1．0012 0．0107 0．0078 0．0015 0ρ07 0．0073
14・一→15 100 1．0017 0．0141 0．0110 0．0017 0，009 0．0085
15→16100 1．0014 0．01180．0091 0．00140，007 0．0068非
李　　　均 ・100 1．0014 0．01210ρ094 0100150ρ08 0．0075
総準均 100 1．0019［0，025 0ρ134 0β020 0，112 0．0108
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14→15，， 0，01｛ 0，358 0，793
??????
2，217
15→16，， 0川5 0，386 0β65lo蜘 2，24盗上 四日間・於ケ昭三均
2θ！30 0．0148 0β72 0，724 α525 11946
A
??．↓???
12130 0，008 OJ25 0，342 0β65 2，739
?
13一ウ14 ，， 0，007 0，HO 0β5生 0β【1 321ろ
14→15，， 0，009 0，141 o，3脆 0，386 2，690
15→16，， 0，007 Oj25 0，31壬 0β98 2，512?
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d：量　　　窪 差　9二十糊駕 差　9 二二重量　　　9 轟後ノ　　　9 差　9
日　　日
20→26
ﾅ大 190 249 十59 174 184 十10 35 36 十1 277 319 十42井
最　小 199 219 十20 177 ユ80 十3 44 45 十1 272 281 十9
上
亭　均 195．6 234．2十57，7 17515182β 十7，3 38．9 39．9 十1 254 280．5 十26，5
目　　日
20→26
ﾅ大 】79 191㌔ 十12 129 132 十3 30 32 十2 ユ30 133 十3今 ｝
最　小 179 ｝　185 十6 128 129 十1 30 30 一 130 132 十2
｝? …






























2500 1．0G30 1［144 0，598 0，098 0，438 0，200
?????
蹄 1．0020 1，256 0，581 0ρ77 0β68 0β80????
，，
1．0030 1，153 0，5210，058 0，348 0，350
今　　： 23 ，， 1．0028 0，869 0，500 0，077 0β62 0β62
i　　　　24
，， 1．0030 0，658 0，622 0，070 0，538 O，530
?
2δ
，， 1．0025 1，039 0，794 0，091 0，582 0，590
縫、　　量 15000 一 6，119 3，606 0，491 2β56 2，6量2
井 エF　　均 2500 1．⑪027 1，120 0，6⑪1 0，082 0，442 0，436
体表面積1m詔二封シ
｝ 一 0，910 0，488 0，067 0β59 0，354
線、雫均 2750 1ρ031 3，⑪41 1，180 0，099 0，947 ‘O，879
体表面積1mZ二三シ







総　　量　　　o｛’m 比　　重 固形分9 灰　分9 窒　素9 食　堅9 灰分中ノH璽
　日Q．0 78Φ、 1．0026 0β73 0，552 0．0441 0234 0，210
21 ’68α 1．005⑪ 0，601 0，335 0．0287 0，218 0，193
i
非 22 760 LOO420，818 0213 0．0330 0，188 α179
23 70⑪ LOO520，546 0，16Q 0．0313 0，170 0，204
24 68⑪ 1．0055 0，792 0β54 0．0415 0，194 0，203
25 705 LOO530，681 0，280 0．0225 O，164 0，195















20日 1000 1．00盛7 0，744 0，266 0，077 0，18壬 0，176
21 1000 LOO51 0，780 0，245 0，063 0，1820，1S2
22 800 LOO400，563 0，198 0，⑪4↓ 0，168 O，Z70
今 23 750 LOO400，555 0，183 0，042 0，138 0，132
24 800 ユ．0037 0，43δ 0，263 0，053 0，138 ⑪，132
25 750 1．0051 0，627 0，216 0，053 0，228 0，226
総　　　量 5100 一 3，704 1，371 0β32 1，038 LO18
井 卒　　　均 850 1．0045
0，β17 0，229 0，055 0，173 0，170
体表面積1m糎封シ
一 ｛ 0，504 0，186 0，045 0，140 0，139
総準均 784 1ρ⑪46 O，668 ⑪，273 o，044 0，184 O．18↓
体表面積1mz二封シ
｝ 一 0，431










総　　量　　　c（rm 比　　重陶・ 灰　分9 窒　素9 ? 　　　1回分中ノ堕露　　　陰盤9
　日Q0 130 1ρ010 0．0899 O．0500 0．00240．0565「　O，0537
? 21 112 1．0018 0．1021 0．0619 O．0032 0．05220．0289
22 ，， 1．0021 0．0672 0．036臼 0．0021 0ρ311’ 0．0311
23 ，， 一 一 一 0．0021 0．0327 一
24 ，， 一 一 一 0．0022 0．0537 一
上 25 ，， 1．0028 0．0999 0．0605 0．0021 0．0578 O．0547
雫　　均 115 1．0019 0．0898 0．0523 0．0024 （，，0壬73
｝・，・3・6
　日Q0 150 『 0．0164 0．0110 0．0025 0．0100 0．0100
今 21 ，， 一 0．018G 0．0124 0．0026 O．O120 O，01M
22 ，， 一 0．0】22 0．0090 0．0012 0；0080 0．0074
23 ，， 一 0．0150 0．0122 0．0015 0．0112 0．0102
24 ，， 一 0．0186 O．0152 α0015 0．0140 0．0132? 25 ，， 『 0．0220 0．0180 0．0018 0．0178 OlO176
李　　均 】50 一 0．0170 0．0130 0．0019 0．0120 0．0116







































































































李　　均 12300 0．002⑪ O畏298 0，136 223 0，450
，
縛、雫均 16215 0．0⑪21 ⑪．4395 0，147 3．20 0｝578
〈278）
第十七表　　戸外試瞼二於ケル胸部皮膚ト全皮膚面5ノ食盤比

















































































被鋼 幌第 総量。。mI一兵 窒　素91食盤・









Q，893? 23 206 1，011 0，836 2，壬67?
24 161 1，017 LlI5 2，557? 25 161 1，019 0454 2，006
干　均 167 1，016 0，883 2，527
20日 840 1，023 7，979 12．78
二 21 826 1，02生 8，326 13．98
十 22 1255 1，015 7，355 13．54上 二 23 1679 1，016 7，979 15．91? 24 1575 1，018 8473 25．09? 25 1043 1，022 7，548 14．78
雫　均 1198 1ρ21 8，013 16101
20日 133 1，020 1，143 2，490
二 21 111 1，（124 1，079 2，48522 112 1，⑪23 】，389 2，4．08
A
? 23 114 1，022 1」25 2，223
■ 2｛ 122 1，⑪18 1，0】8 1，939? 25 102 LO24 ⑪，989 2，081
李　均 116 】，020 1，102 2，104
20日 57⑪ 1，026 7，475 9．69











P2．51? 24 1330 1，015 10，639 10．17? 25 615 ，27 7β57 10β2
卒　均 730 1働17，835 11．31












ｪ　月 汗　：N 尿　N 比
?
20 0．2711 1，018 1；3，755
21 0．1211 0，9277，661
22 0．0750 0，949 12，6δ3
23 0，1020、0，836 8，197
2壬 OJ4151，155 8，169
25 0，畳895 0，454 2，895
雫　　均 0．1502 0，977 1：6，506
汗NしC且 尿N・Cl 比
?
20 2，061 21387 1482




23 il，218 2，557 2，099
24 1，597 2，006 1，256







　日Q0 0，175 】，143 116．53
21 0，140 】，080 7．71
22 0，102 1，388 13．61
23 0，119 1，1別 9．45
24 0，123 1，019 8．28
25 0，14壬 0，989 6．96
亭　　均 OJ37 LG61 117，四
汗NaCl尿Naα 比
　日Q0 0，622 2，409 4．00
㌃
21 0，550 2486 4．52
22 α516 2，408 4．67
23 0，500 2，223 弓，45
2盗 O，676 L940 2β7
25 0β10 2，081 2．59
雫　　均 0，615 3，211 113．59
???????、???????????????????????
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